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El cometa Halley al retaule de 
Casserres 
per XAVIER SITGES MOLlNS 
Al retaule de Santa Maria de Casserres hi figura , en /'escena de 
/'Epifania, una estrella de vuit puntes amb cua . Segimon Pujo 1, 
(escultor de robra hauria vist el pas del Halley essent infant, el 
1862 
L' Evangeli de sant Mateu diu que els 
Mags van anar cap a Betlem guiats per 
una estrella, pero, encara que, moder o 
namen!. en les representacions de l'Epi · 
fania i en els mateixos pessebres popu · 
lars, en lIoc de r estrella hi veiem cons· 
tantment un cometa, abans aixo era ex· 
cepcional. perque en la gran majoria de 
les adoracions del Reis hi havia un estel 
sense cua, gairebé sempre, de vuit 
raigs . Ai xo es devia a que els artistes 
que les van fer no havien vist altres 
cossos celestes que el Sol. la Lluna i les 
estrelles 
En canvi, alguns sí que havien pogut 
contemplar, admirats, el pas d'un cos 
sideral tan insolit com el del cometa ara 
anomenat Halley, el cometa per anto · 
nomasia, visible a simple vista moltes 
vegades, i que pel seu període, de se · 
tanta·sis anys, només pot ser contem · 
plat normalment una vegada a la vida, 
si s'esta de sort. perque no sempre que 
passa es veu bé, com ara, que ha tingut 
una visibilitat molt migrada, en relació 
amb la de 19 10. 
La televisió Espanyola no fa gaire 
temps i en r avinen tesa de la presencia 
del Halley va emetre un documen tal 
molt interessant. explicatiu de la natura · 
lesa , característiques, orbit a, etc. 
d'aquest estel amb cua i de la historia 
de les observacions que se n 'han fe!. 
Les més antigues de les que tenim 
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constancia, segons el reportatge, foren 
les del xinesos, perque hi ha reproduc-
cións historiques del cometa en tombes 
data bies com el' uns dos ·cent s anys 
abans de Crist. Més tard, també es veu 
el cometa en una moneda romana, so· 
bre el cap de Cesar Augus!. i poc des · 
prés, en una representació de Jeru sa · 
lem, una mica abans de la seva destruc 
ció per Titus, r any 70 . També es tenen 
notícies d'haver ·se vist els segles V I i 
IX , pero sense que ens n'hagin anibat 
imatges grMiques. 
En canvi, vers els 1080· 1090 hi una 
excel·lent representació de r estel en el 
celebre tapís de Bayeux , de setanta me· 
tres de lIarg, fet per r equip de brodado 
res de la reina Matilde, la muller de 
Guillem el Conqueridor , i on és descri ta 
amb imatges la contesta d'Anglaterra 
per aquest duc nordmand, r any 1066. 
que devia ser el de pas del Halley . 
T ambé va ser vist i representa! per 
un pintor tan celebre com el Giotto, que 
el va posar en una escena de r Epifania, 
del 130 l . Després, ja s'ha anat repre· 
sen tant cada vegada més sovin l. fins 
arribar a ser la norm a, en les adora· 
cions de Jesús pels mags. 
El Halley a CasseTTes 
El Berguedcl, que ha de doldre's de 
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la perdua de nombroses obres d'ar!. 
pels avatars de la histori a, ha tingu!. 
pero, la sort ele conservar gran par! 
d'un retaule barroe. meril ori per la seva 
sumptuositat i bona factura, que és el 
de Santa Mar ia de Cassen es. En 
aquest re taule hi és figura! el cometa 
Halley, en r escena de rEpifania, no ca l· 
dri a dir ·ho 
Un al! relleu on hi ha fi xada al marc, 
solt a, una estrella de vuit puntes pro· 
w ida de cua. És, que jo sapiga , la més 
an tiga representació del cometa en una 
obra berguedana . 
El retaule de Casserres va ser fet per 
Segimon Pujol. un escultor de Gurb, el 
qual. segons Sen a i Vilaró, va fer 
també el retaule de la Mare de Déu, a 
Sant Julia de Coaner , r any 171 5 1 i. 
segons RMols. els del Roser , de T ara· 
dell i Vi latorta, i el major de Folguero · 
les ." 
El retaule de Santa Maria de Casser · 
res va ser contractat r any 1702 pel 
rector del poble, Pau Escaler, amb Se· 
gimon Pujol. del qual es dei a en el do· 
cumen!. que era I'escultor del retaule de 
Sant Vicen~ de Prats de Llu~a nes. En el 
contracte s'estipulava que r obra s'havia 
de fer en vuit anys i pel preu de 1.0 50 
lliures. No sabem quan la va acabar, 
pero sí que el 171 8 ja la tenia cobrada. 
T ot aixo ho explica el caput xí pare An · 
dreu de Palma. J 
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Si és que en Pujol no va complir el 
termini de vuit anys i en va tardar setze 
en enllestir la feina. sembla massa: hi 
degué haver interrupcions o alguna al· 
tra cosa que ara no podem saber. per -
que els documents que va poder lIegir 
el pare Andreu van desapareixer de 
r arxiu parroquial de Casserres entre el 
1950. any de la visi ta que hi féu el 
referit caputxí. i el 1963. en que els hi 
busca inútilment r arxiver manresa Dr. 
Josep GasoL 
T ornant a la representació del Ha -
lIey . com que en Pujol ja era un home 
fet quan es va posar a esculpir el re-
taule de Casserres. devia recordar una 
bona vi sió que en degué tenir de jove-
net. I'any 1682, i va reproduir r astre 
en el relleu de I'Adoració deis Reis. i 
alla ha quedat. 
En aquest retaule Segimon Pujol 
sembla que segueix una traca o projecte 
del gran escultor manresa d'epoca bar -
roca Josep Sunyer. ja que r estructura 
arquitectonica és la que aquest donava 
a les seves obres més importants. com 
els retaules majors de Prada de Con -
flent i Cotlliure i. sobretot. el destruú . de 
Prats de Llucanes. gairebé identic al de 
Casserres. quant a la seva arquitectura. 
En canvi. sabem que en Pujol va fer la 
traca del 'retaule major de Sant Llorenc 
de Morun ys. que executa el vigata 
Joan-Francesc Morató 4 
El retaule casserrenc en els desgra-
ciats fets del juliol de 1936 va perdre 
gairebé tota r escultura exempta. fora 
de la imatge de sant Andreu. i un deis 
baixos relleus principals. pero es van 
conservar els altres. Les imatges ma-
jors. santa Maria i sant Bartomeu. els 
patrons de r església i de la vila. van 
desapareixer. per tan!. amb la crema. 
La de la mare de Déu deis Angels no 
sabem de qui era. encara que és proba· 
ble que fos del mateix PujoL En canvi. 
el sant Bartomeu era del seu fill Josep. 
segons diu el mateix caputxí histori ador 
de Casserres. Ambdues imatges princi 
pals han estat substitüides. moderna-
ment o amb esculturres de Camps Ar · 
nau. 
La similitud de les traces deis retau-
les de Casserres i de Prats i la mateixa 
talla del sant Andreu. ben sunyeriana. 
fan sospitar si r obra casserrenca no po-
dia haver estat convinguda de bon prin -
cipi amb Josep Sun yer . i comencada 
per ell. pero que. atesa la feina que 
tenia entre man so no I'hagués pogut 
continuar i que. després. se n 'hagués fet 
carrec en Pujo!' el qua!. potser . era un 
seu col·laborador . perque en el con-
El Re taule de Caserres .A lt re lJeu de IEpifanía 
tracte del retaule de Casserres es diu 
que Pujol era I'escultor del de Prats i. 
en canvi. sabem per altres fonls. que 
aquest va ser fet per Josep Sunyer . per -
que consta que va ser qui en va rebre 
I'encarrec d'execució i qui el va dur a 
terme. després d'haver estat encarregat 
en va per la vila a dos vigatans. Pau 
Costa i Joan-Francesc Morató. els quals 
ni tan sois van comen<;ar la feina. per la 
qual cosa es van veure embolicats en 
un procés que va promoure contra ells 
la vila de Prats." 
Heus ací que el pas d'un astre, que 
els vivents. si no som infants. no torna -
rem a veure mai més, ens ha donat 
I'avinentesa de parlar d'un retaule bar -
roe. d'un deis més notables que hi ha -
gué a la comarca. 
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